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FEDERICO VIDELA ESCALADA 
 
El 4 de marzo del corriente año falleció uno de los más importantes civilistas y  
especialistas en Derecho Aeronáutico argentinos, maestro de más de una generación, 
recordado por su sencillez y hombría de bien. Miembro de la Corte Suprema de 
Justicia Nacional en 1976 y decano de esta Facultad de Ciencias Jurídicas entre 1968 
y 1971.  
Vice-decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires en 1966. Condecorado por el Brasil con la medalla al Mérito 
Aeronáutico en 1970.  
De su valiosa y abundante producción, se mencionan a título de ejemplo las 
siguientes obras: El Derecho Aeronáutico rama autónoma de las Ciencias Jurídicas; 
Las sociedades civiles; La causa final en el Derecho Civil; Temas de Derecho civil 
en el nuevo Código Aeronáutico; Contratos; La interpretación de los contratos 
civiles, y el Manual de Derecho Aeronáutico.  
 
